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Publicaciones periódicas
incorporadas a la Hemeroteca
de la Fundació CIDOB
durante el 2001
Agenda ONU
Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE)
España
http://www.anue.org
Àgora: revista de ciencias sociales
Centre d'Estudis Polítics i Socials (CEPS)
España
http://www.ceps.es 
Anuari estadístic de Catalunya




Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/bulletin.html
Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz = Vitoria-Gasteizko
nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko harremanen ikastaroak








Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 56, p. 195-197
Documents Pi i Sunyer
Fundació Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals
España
http://www.pisunyer.org/publicacions/publicacions.asp?numero=3
























Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis (UNSL)
Argentina
http://humanas.unsl.edu.ar/revista.htm














Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 56
Occasional papers




Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/index.html
The Polish quaterly of international affairs
Polish Foundation of International Affairs (PFSM)
Polonia
http://www.msz.gov.pl/english/polzagr/publications
Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo
Institut Català de la Mediterrània (ICM)
España
http://www.gencat.es/icm/quaderns/cquadernhome.htm
Quórum: revista de pensamiento iberoamericano
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE). Universidad de Alcalá
España
http://www2.alcala.es/cicode//publicaquo.htm 
Revista española del Pacífico
Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP)
España
http://www.aeep.es/revista_c.htm




Trayectorias: revista de ciencias sociales




Centre d'Estudis Internacionals (CEI)
España
http://www.ub.es/cei
UNCTAD handbook of statistics = Manuel de statistiques de la CNUCED




Centre for European Reform (CER)
Reino Unido
http://www.cer.org.uk/n5publicatio/working.html
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